















solar fotovoltaica o térmica de electricidad aparece como una actividad que concita un interés creciente tanto a nivel
internacionalcomolocal.Lossitiosapropiadosparasuinstalaciónsonaquellosenloscualeslosnivelesdeirradiaciónsolar
sonelevados.Paraprecisarsuubicaciónsehacenecesarioanalizarlaspocasmedicionesexistentes.Enelpresentetrabajose










han estimulado el estudio y la implementación de sistemas alternativos para la generación eléctrica, tanto con centrales
solares fotovoltaicas como fototérmicas. Los lugares apropiados para la ubicación de ambas son aquellos que presentan
nivelesdeirradiaciónsolarelevadosyproximidadalasredeseléctricasenlascualesseinyectarálaenergíagenerada.Enel















en generación fotovoltaica, ejecutando simultáneamente proyectosde generacióndescentralizaday producción en grandes
centros.

EnArgentina, la reciente reglamentación (porDecretoPENNº 562/09) de laLey 26190/06, aprobada para establecer un
régimen de fomento nacional para el uso de fuentes renovables de energía, abre interesantes perspectivas para el
establecimientodecentralessolaresdepotencia,yaqueestablececomoobjetivolograr“unacontribucióndelasfuentesde
energíarenovableshastaalcanzarelOCHOPORCIENTO(8%)delconsumodeenergíaeléctricanacional,enelplazode
DIEZ (10) años a partir de la puesta en vigencia del presente régimen”, habiéndose definido un conjunto de beneficios









En todos los casos dimensionar estos sistemas de aprovechamiento de la energía solar requiere estimar la energía solar
acumulada por superficies colectoras inclinadas en distintas orientaciones. Las centrales fototérmicas necesitan para su
dimensionamiento informaciónsobre la componentedirectade la irradiación incidente. Sin embargoen lamayoría de las
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estacionesdemediciónsóloseregistra la irradiaciónglobalsobreplanohorizontal,siendomuypoco frecuente el registro
sistemático,yaseadelacomponentedifusa,medianteelusodebandasombreadora,odelacomponentedirectaapartirdel
empleodepirheliómetros.Esporelloqueserecurreamodelosempíricosquepermitenapartirdelairradiaciónglobalsobre
plano horizontal determinar la componente difusa de la misma y luego, por diferencia entre ambas, estimar la directa
(Raichijket al.,2008).

El dimensionamiento de centrales fotovoltaicas demanda información sobre la irradiación global incidente sobre una



















































































































ENERO 5 5,8 0,9 0,16 61
FEBRERO 6 5,3 0,5 0,09 88
MARZO 6 5,5 0,4 0,07 66
ABRIL 9 4,6 0,9 0,20 64
MAYO 8 3,8 0,7 0,18 64
JUNIO 7 3,5 0,4 0,11 83
JULIO 7 3,6 0,5 0,14 74
AGOSTO 6 4,4 0,4 0,09 89
SEPTIEMBRE 6 5,1 0,7 0,14 71
OCTUBRE 5 6,1 1,0 0,16 93
NOVIEMBRE 4 6,5 0,5 0,08 88
DICIEMBRE 4 6,5 0,5 0,08 88

Tabla 1. Promedios mensuales de la irradiación solar global diaria incidente sobre plano horizontal y su desvío estándar, 
expresados ambos en kWh/m2, junto con la longitud de los registros, su coeficiente de variabilidad y el nivel de confidencia, 
correspondientes a San Carlos (Salta). 

Otracaracterísticade interésesconocer laprobabilidaddeocurrenciadedíasnubladosconsecutivos.Durante eseperíodo



















































Figura 3. Probabilidad (%) anual de ocurrencia de valores diarios del índice de claridad (kt) en San Carlos clasificados 





La primera observación importante para destacar sobre los resultados hallados es que la energía solar media recibida




consecutivos, 0,15%mientras que la de 4 días consecutivos es sólo de 0,08%. La probabilidad de ocurrencia de valores
elevadosdelíndicedeclaridad(díasdespejados)esde60%,ladedíasseminubladosde36%yladenubladosde4%.

Sisebuscaraconocer todos losvaloresmediosmensualesde irradiaciónglobalconelmismoniveldeconfidencia(90%),
deben recalcularse los errores absolutos asociadoscon los valoresmedios.Para ello se emplea la relación que vincula la





















Probabilidad de ocurrencia de días en función 























Probabilidad de ocu renci  e í ión 



































Figura 4. Probabilidad (%) anual de ocurrencia de valores diarios del índice de claridad (kt) en San Carlos clasificados en 




 n°demeses Cv ER%
ENERO 5 0,16 11,8
FEBRERO 6 0,09 6,0
MARZO 6 0,07 4,7
ABRIL 9 0,20 11,0
MAYO 8 0,18 10,5
JUNIO 7 0,11 6,8
JULIO 7 0,14 8,7
AGOSTO 6 0,09 6,0
SEPTIEMBRE 6 0,14 9,4
OCTUBRE 5 0,16 11,8
NOVIEMBRE 4 0,08 6,6
DICIEMBRE 4 0,08 6,6

 
Tabla 3. Errores relativos asociados a los valores medios mensuales de irradiación global para el caso de requerirse para 







Probabilidad de ocurrencia de días por intervalo 
de índice de claridad 
Probabil idad de ocurrencia de  días por intervalo 





























La necesidad de continuar midiendo los niveles de radiación solar en las zonas propicias es evidente en general, y en
particular,paraelcasodeSanCarlos,loserroresrelativosdelasmediasmensualesevidenciancuálesmesesrequierendeuna
estadística mayor para disminuir la incerteza del valor medio. Futuras mediciones, tanto en este lugar como en otros
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growth anywhere in the world, being solar one of them. In particular, the installation of plants of solar photovoltaic or
thermalgenerationofelectricityappearslikeanactivitythatasmucharousesanincreasinginterestatinternationallevelas
local.Theappropriatesites for their installationare those inwhich the levelsof solar irradiation are elevated. Inorder to
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